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冬 に 目 立 つ ス ズ カ ケ ノ キ
街 の 紅 葉 の 季 節 が 終 わ る 頃 、 富 山
市 役 所 横 の 松 川 右 岸 に あ る 一 本 の 大
木 が 、 ち ょ っ と 変 わ っ た 実 を つ け ま
す 。 そ の 実 は 、 あ た か も 技 に 鈴 が 1
個 ま た は 2 督 ず つ ぷ ら さ が っ て い る
ょ う に 見 え ま す （ 図 1 ) 。 橋 物 の 名
前 は 、 モ ミ ジ バ ス ズ カ ケ ノ キ 。 葉 の
形 は 、 ま さ に モ ミ ジ 型 で す 。
ス ズ カ ケ ノ キ と い う 名 前 は 、 こ の
果 実 の 形 が 、 山 伏 が 首 か ら か け る
「 鈴 懸 」 に 似 て い る と こ ろ か ら つ け
ら れ た と い わ れ て い ま す 。 こ の よ う
な 形 の 果 実 を つ け る 植 物 は 、 プ ラ タ
ナ ス の 仲 間 の 特 徴 で 、 宮 山 市 内 に は
こ の ほ か に 、 ス ズ カ ケ ノ キ が 植 え ら
れ て い ま す 。 詞 者 は 似 て い ま す が 、
ス ズ カ ケ ノ キ の 果 実 は 蔵 径 約 2 . 5c 田 で
鈴 は 3 ~  7 個 つ く の に 対 し て 、 モ ミ
ジ バ ス ズ カ ケ ノ キ で は 直 径 4 cm 弱 で
l  ~  3 個 つ く の で 見 分 け ら れ ま す 。
果 実 の 中 身
図 1 .  モ ミ ジ パ ス ズ カ ケ ノ キ
こ の 果 実 は 、 秋 に な っ て か ら 急 に で き た の で は あ り ま せ ん 。 夏 頃 か ら
少 し ず つ 生 長 し て き て い た の で す が 、 そ の 時 期 に は 葉 と 同 じ 緑 色 を し て
い た た め に 、 あ ま り 目 立 ち ま せ ん で し た 。 と こ ろ が 、 紅 葉 し た 葉 が 落 ち
る と 、 枝 に ぷ ら 下 が っ て い る 果 実 が 、 が ぜ ん 目 立 っ て く き ま す 。 こ の 果
実 は 、 冬 の 間 中 ず っ と 枝 に つ い て 風 に ゆ れ て い ま す 。 と き ど き 強 風 に 振
り 落 と さ れ た も の が 地 面 に 落 ち て い ま す の で 、 一 つ 拾 っ て 蛾 察 し て み る
こ と に し ま し ょ う 。
果 実 は 、 小 き め の ク リ の イ ガ の よ う に な っ て い ま す 。 と げ を 一 つ つ ま
ん で ひ っ ば る と 、 l  C 該 呈 の 緬 長 い も の が ズ ポ ッ と 抜 け て き ま す 。 こ の 数
け た も の が 、 1 偲 の 果 実 で す （ そ う 累 と 呼 び ま す 。 図 1 左  下 ） 。 こ れ 砂 、
タ ン ポ ポ の 果 実 で あ る ら っ か さ ん 1 個 に あ た り ま す 。 モ う 果 の 中 に は l
僻 の 糧 子 が 入 っ て い ま す 。 丸 い 果 実 を 二 つ に 割 っ て み る と 、 中 は 空 洞 に
な っ て い ま す 。 モ ミ ジ バ ス ズ カ ケ ノ キ の 丸 い 果 実 は 、 た く さ ん の 小 さ な
果 実 が 集 ま っ た も の で あ る こ と が 分 か り ま す 。
葉 っ ば も 変 わ っ て る
葉 に も 、 少 々 変 わ っ た と  こ
ろ が あ り ま す 。 落 ち 葉 を 拾 っ
て 観 察 し て み ま し た 。 葉 の 柄
の 元 を 見 る と 、 親 が 広 く 中 が
空 洞 に な っ て い て 、 何 か に か
ぶ さ っ て い た こ と を う か が わ
せ ま す （ 図 2 ) 。
こ れ は 、 来 年 伸 び 出 す 芽 に
か ぶ さ っ て い た の で す 。 夏 の
間  、 芽 を 守 っ て い た と 考 え ら
れ ま す 。 木 の 下 を よ く さ が す
と 、 枝 ご と 落 ち て い る も の も
見 つ か り ま す の で 、 控 か め て
み ま し ょ う 。
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図 2 • そミシ ― 八 ｀ 双 ー カケ I:¥ の 秦 柄 と 冬 芽
冬 は 、 私 た ち の 手 の 届 か な い 高 い と こ ろ に あ っ た 葉 や 果 実 が 地 面 に 落
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ち て く る の で 、 何 か 変 わ っ た も の を 拾 う チ ャ ン ス で す 。 小 春 日 和 の 陽 の
下 で 、 面 白 い 形 を さ が し て み て は い か が で す か C ( 太 田 道 人 ）
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